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Dans le cadre du Céramopôle, un programme de recherche transversal de la Maison Méditeranéenne 
des Sciences de l’Homme (MMSH) dirigé par trois archéologues — un préhistorien, M. Baily 
(Laboratoire Méditeranéen de Préhistoire Europe Afrique-UMR6636) ; un antiquisant, M. Bonifay 
(Centre Camile Julian-UMR6573) et une médiéviste, V. François (Laboratoire d’Archéologie 
Médiévale Méditeranéenne-UMR6572) — une table ronde consacrée aux céramiques islamiques 
au Bilâd al-Châm s’est tenue à Aix-en-Provence les 6 et 7 mai 2010. Ele s’inscrit dans les objectifs 
de ce programme.
Le Céramopôle (htp:/ceramopole.mmsh.univ-aix.fr) a une triple vocation : 1) une réflexion, 
dans le cadre de rencontres régulières rassemblant des spécialistes de la céramique autour de questions 
archéologiques et historiques, pour confronter les méthodes de travail des céramologues préhistoriens, 
antiquisants, médiévistes et modernistes, proposer de nouveaux axes de recherche et tester de 
nouveaux outils ; 2) une formation aux méthodes de la céramologie destinée aux étudiants ; 3) la 
création d’une encyclopédie céramologique en ligne basée sur les points forts des recherches des 
archéologues locaux qui travailent sur du matériel du Néolithique, de l’Age du Bronze, de l’Age 
du Fer, de l’Antiquité gréco-romaine, de l’Antiquité tardive, du Moyen Age occidental et oriental, 
des périodes moderne et otomane.
Dans le cadre du développement de cete encyclopédie numérique, pour de nourir la base de 
données à partir de laquele ele fonctionnera, le Céramopôle a souhaité metre en place des 
plateformes coopératives afin d’homogénéiser les connaissances et revoir les chronotypologies sur 
la base des découvertes récentes. Dans ce contexte, une rencontre internationale, soutenue par le 
Céramopôle, l’Université de Provence et le LAMM (CNRS), a réuni une dizaine de chercheurs à 
la MMSH d’Aix-en-Provence. Cete table ronde intitulée Céramiques islamiques au Bilâd al-Châm : 
études de contextes de l’époque omeyyade à l’époque otomane, organisée par V. François, a permis 
d’examiner le matériel d’une même zone géographique sur la très longue durée en l’occurence sur 
dix siècles. Ces deux jours ont été consacrés : 1) à la mise en évidence d’assemblages de céramiques 
découverts récemment, en contextes stratigraphiques, de façon à caler les chronotypologies pour les 
époques omeyyade (al-Hadir, Apamée, Beyrouth et Jerash), abbasside (Raqqa), fatimide (Damas), 
ayyoubide (Apamée et Shayzar), mamelouke (Apamée, Shayzar et Damas) et otomane (Damas) ; 
2) aux typologies élaborées dans le cadre de nouveles recherches sur les céramiques de Sultanabad 
et les careaux et la vaissele de forme d’époque otomane.
Nous publions, dans ce volume, une partie des communications de cete rencontre, en espérant 
qu’eles constitueront des lots de référence utiles pour les nouveles identifications de céramiques 
au Bilâd al-Châm.
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